







族地区的 考 生 在考试竞争层面存在着事实上的不
平等。为了实现高等教育入学机会的公平，改善民族
地区高层次人才的缺乏状况，国家在研究生招生录




























































作的日益重视，2004 年 7 月教育部、国家发展改革
委、国家民委、财政部、人事部《关于大力培养少数民
族高层次骨干人才的意见》及 2005 年 6 月教育部、
国家民委、财政部、人事部颁布的《培养少数民族高
层次骨干人才计划的实施方案》 拉开了我国实施



































《关 于 做 好 1987 年 硕 士 生 和 研
究生班研究生录取工作的通知》
同上 少数民族地区的少数民族考生，可有三科不及格，但总分不得低于 280 分。
1989
《关 于 做 好 1989 年 硕 士 生 和 研















《关 于 做 好 2002 年 全 国 研 究 生
录取工作的通知》
教育部
报考文件规定的 12 省（自治区、直辖市）招生单位， 且毕业后原则上在招
生单位所在省（自治区、直辖市）就业的少数民族应届本科毕业生考生；工
作单位在国务院公布的民族自治地方，并报考为原单位定向或委托培养的
少数民族考生，总分不低于 290 分，应试科目中的最低成绩不低于 40 分。
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2012 年全国硕士研 究 生 招 生 考


































少数民族应届本科考生。 同 等 条 件 优
先 录 取，适 当























三 省 及 河 北、海 南 、湖 南 湘 西 自 治
州及张家界、 湖北恩施自治 州、新
疆生产建设兵团；内地的西藏班与
新 疆 高 中 班、民 族 院 校 、高 校 少 数
民 族 预 科 培 养 基 地 和 民 族 硕 士 基
础培训基地的教师和管理人员。
定 向 招 生、定
向 培 养、定 向
就 业；自 愿 报
考 、 统 一 考
试 、 适 当 降






施。 7 所 学 校 为 硕
士生基础强化培训
点
在 职 生 回 定 向 单 位，非 在
职 生 按 定 向 协 议 回 定 向
















































充 足 的 配 套 条 件 和 相 应 的 管 理 监 督 机 制 做 支 撑 。
一 是建立“双少政策”资金投入机制，适当地为“双
少生”设立相应的奖助金制度，为其在学期间减轻


























































































[3] 中华人民共和国教育部，国 家 发 展 改 革 委，国 家 民 委，财
政部，人事部.关于大力培养少数 民族高层次骨干人才的
意见[EB/OL].（2004-07-08）. http://www.moe.edu.cn/public-
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